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ABSTRAK 
llmu adalah pcngctahuan yang mcmpunyai ciri-ciri tcrtcntu. llmumcmiliki 
dtta cah:illg ulama yailit ilmu tilsalitl alatn dan ilmu filsalitl sosial, yang mana 
pada SMA dibagi mcnjadi dua program atau jumsan yaitu jurusan IPA dan IPS, 
dan persy<tralan ulama untuk mcnjadi mahasiswa Dill Kepcrawatan adalah 
lulusan dari program IPA, namun yang dari program IPS bisa masuk mcnjadi 
tmthasiswa Dill Keperawatan. Penclitian ini bertujuan untuk menganalisa studi 
latnr bclakang pcnjurusan SMA program II'A dan IPS dcngan Indcks Prcstasi 
mahasisw<t Prodi Dill Keperawatan STIKES YARSIS. 
Penelitian ini menggunakan mctodc analitik sccara cross - sectional. 
populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester Ill Prodi Dill 
Kepcrawnlan STIKES YARSIS, besar populasinyn 83 mahnsiswa dan bcsar 
sampcl yang diamhil adalah !!3 mahasiswa dengan menggunakan teknik 
prohahifitl' sampling menggunnkan cara total sa!llflling. Pcngumpulan datn 
dcngan menycharkan kuesioner. Hasil pengolahan data di jabarkan dalam bentuk 
tnbulasi dan kctcrangan naratif. 
Dari hasil penclitian didapalkan hahwa lebih dari separuh mahasiswa 
semester Ill Prodi Dill kcperawatan STIKES YARSIS lulusan dari program IPA. 
Namun yang paling dominan yang mendapatkan IP 2,50-2.99 adalah mahasiswa 
lulusnn dari program IPA, yakni sebesar27,7%. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan anlara Jatar belakang 
pcnjurusan SMA program IPA dan IPS dcngan lndcks prcstasi mahasiswa Prodi 
Dill Kcpermvalan. Scsuai dcngan hasil penclitian. pcnclili mcngharapkan bagi 
mahasiswa tmtuk lcbih giat bel;~jar dan lcbih mcningkatkan mctodc bclajarnya 
agar mcnjadi lehih baik. 
Kala kunci : llmu pcngctahuan. lndcks prcstasi. 
